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一．中国股市制度变迁中
的国家效用函数
（ 一 ）简 单 的 中 国 金 融 制 度 变 迁




















































（ 二 ）中 国 股 市 制 度 变 迁 中 国 家



















































































（ 一 ） 起 步 阶 段 （ 1 9 8 6 － 1 9 9 1 ）
1986 年 10 月，深圳市政府首先制
定了《深圳特区国营企业股份制试点
的暂行规定》，初步建立了中国股市的
































（ 二 ）国 家 全 面 介 入 阶 段 ( 1 9 9 2 -















两市市值共达 3 9 1 8 亿元人民币，比
























（ 三 ） 国 企 改 革 的 股 市 战 略 阶 段
（ 1 9 9 4 － 1 9 9 7）
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（ 四 ） 收 入 与 效 率 矛 盾 凸 显 阶 段
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